






































































　リアス式海岸地帯では，10m から 20m の大きな津波に襲われた．気仙沼市の場合も，気仙沼湾に進入した津波は，
南気仙沼地区や中心部の魚町，鹿折地区に壊滅的被害を与えた．南気仙沼地域では，気仙沼湾からの津波と大川か
らの津波とにはさまれた形で，魚市場や気仙沼市の集積地の１つであった水産加工施設（冷凍庫 ･ 冷蔵庫）が破壊

































近代から現在まで大きな津波に襲われている．明治 29 年（1896 年）6 月 15 日の明治三陸大海嘯，昭和 8 年（1933
























































































































































































































































































・ 東北大・森助教「仙台の地すべり」2012 年１月 19 日付読売新聞
・ 東京大学 GCOE プログラム（2012）「居久根の防災効果に関する調査報告書 ― 宮城県岩沼市玉浦地区を事例にし
て ― 」
・ 西大立目祥子（2012）「居久根が津波から家を守った」RE プロジェクト通信第５号　仙台市民文化事業団
・ 高野岳彦（2012）「水揚げ長期低迷化における三陸水産地域の動向 ― 震災復興をみすえて ― 」経済地理学会北東
支部編『北日本の地域経済』八朔社
・ 気仙沼市産業部水産課（2012）『気仙沼の水産』平成 24 年版









・ 「Google earth 被災前後航空写真」2008/09/01・2011/04/08）（earth.google.co.jp/）





・ 「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について」内閣府　緊急災害対策本部
 （http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/201112271700jisin.pdf）
－ 20 －
防災教育・復興教育の視点～仙台広域圏を事例にして～
